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Autoimun merupakan suatu kondisi dimana sistem imun tubuh dapat menyerang 
organ sendiri. Autoimun tidak dapat sembuh namun masih mungkin bagi seorang 
penyintas untuk dapat tetap hidup dengan autoimun yang tidak aktif atau disebut 
juga sebagai kondisi remisi. Salah satu pemicu utama aktifnya kembali autoimun 
adalah stres. Stres sebenarnya bukanlah hal yang buruk dan dibutuhkan dalam 
hidup manusia serta stres sebenarnya dapat dikelola agar hidup manusia dapat 
menjadi lebih baik. Manajemen stres merupakan salah satu cara untuk mengelola 
stres dengan baik. Manajemen stres pada penyintas autoimun menjadi hal yang 
penting untuk diketahui dan dilakukan oleh penyintas agar autoimun tidak aktif 
kembali dan mengganggu hidup penyintas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 
media informasi buku manajemen stres untuk penyintas autoimun. Penelitian 
untuk media informasi buku manajemen stres untuk penyintas autoimun telah 
dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, membuat konsep desain, 
melakukan proses desain, dan mengimplementasikan desain pada media 
informasi. 
 




Autoimmune happens when the immune system mistakenly attacks your own organ 
in your body. Autoimmune can’t be cured but it is still possible for someone with 
autoimmune disease to live well with an inactive autoimmune, this condition is 
called remission. One of the key factors that triggers autoimmune is stress. While 
stress is a bad thing, it’s not completely bad and even needed for the human life to 
function. Stress could be managed so one could live better. Stress management for 
people with autoimmune is an important thing for someone with autoimmune to 
know and do so they could live better without having their autoimmune suddenly 
fights their body. Because of that, an information media book about stress 
management for autoimmune survivor is needed. Research for a book about stress 
management for autoimmune survivor has been done with evidence gathering, 
analysis, making design concepts, designing, and implementing the design on the 
stress management information media for autoimmune survivors. 
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